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Dirección general de Infantería 
Negociado 10.—Circular núm. 287.— 
fil Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 28 de 
Junio último , rae dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de Caballería lo s i -
guiente: Enterada la Reina (Q. D. G.) 
del oficio de V. E., fecha 26 de Mayo 
último, consultando varia» dudas que 
se 1c ofrecen acerca de los individuos 
de tropa del arma de su cargo, con 
respecto á lo determinado en la Real 
orden de 18 del mes citado, que es -
tablece diferentes reglas para ase-
gurar los derechos en su carrera á 
los empleados de dicha clase en el 
Depósito de la Guerra, se ha servido 
S. M. resolver, én vista de lo infor-
mado par el Director general de los 
cuerpos de Estado Mayor del ejército 
y de plazas, que cuando un indivi-
duo del arma de caballería sea des-
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tinado al expresada Establecimiento, 
se le dé baja desde luego en la misma 
pasando á la de infantería, en la que 
tomarán lugar entre los de su respec-
tivas clases según su antigüedad, 
conforme se verifica ya con los délas 
armas especiales, con arreglo á lo 
prescrito en la base sexta de la pre-
citada Real orden de 18 de- Mayo úl-
timo.—De la de S. M., comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento.» 
Lo que traslado á V para su in-
teligencia y demás efectos. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 10 de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Torncts Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 288.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real órden 
de 28 de Junio último i m e dice, lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr.: J l^ Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta 
fecha al Inspector general del cuerpo 
de Carabineros del Reino lo que si-
sue: Ue dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) de la comunicación que 
V. ,E. dirigió á este Ministerio, con 
fecha 13 del mes actual, proponiendo 
algunas alteraciones de interés, así en 
el art. 13 del capítulo II del regla-
mento militar del cuerpo de su car-
so , como en los desde el 30 al 36, 
a m b o s inclusives, del capítulo IV del 
mismo reglamento;enterada S. M-, y 
juzgando conveniente al buen resul-
tado del servicio especial de este ins-
tituto las alteraciones propuestas, á 
la vez que equitativas, respecto al 
adelanto gradual de todas las clases 
de que aquel se compone en una pro-
porción racional, se ha dignado apro-
barlas, resolviendo en su virtud n j 
los artículos de los respectivos capiJ 
tulos mencionados se alteren y se re-
dacten en la forma siguiente: 
CAPÍTULO II. 
Art. 13. Se declaran las siguien-
tes categorías militares corresnoJ 
dientes á los diferentes cargos que sel 
ejercen en el servicio del cuerpo del 
Carabineros del Reino: la de Briga-
dier ó Coronel, para Secretario de la 
Inspección general. De los once Jefes 
de distrito ocho serán en general de| 
la clase de Coroneles, pudiendo 
tres tan solo de la de Brigadieres,! 
La de Teniente Coronel, para los pri-
meros Jefes. La de primer Coman-
dante, para los segundos Jefes. La de 
segundo Comandante, para los ter-
ceros Jefes. Y las de Capitan, Te-
niente, Subtenieute ó Alférez, para 
las clases equivalentes en el 
cuerpo. 
CAPÍTULO IV. 
Art. -30. Las dos terceras partes| 
de las vacantes de Subtenientes ó 
Alférez se proveerán con los sargen-
tos- primeros de Carabineros que I 
cuenten por lo menos un año de ejer-
cicio en su empleo, dos de antigüe-
dad, y reúnan las circunstancias ne-
cesarias,' pudiendo á falta de estos 
proveerse en los sargentos de las de-1 
mas armas del ejército que las tengan, 
La otra tercera parte se dará á los 
Subtenientes ó Alféreces del ejército 
que lo soliciten, con la circunstancial 
de tener 22 anos cumplidos de edad 
y menos de 40, haber desempeñado 
un año las funciones de su empleo en 
un regimiento, y contar masde cua-
tro afios de servicio sin uota desfa-
vorable. Las correspondientes a os | 
sargentos primeros del cuerpo seda-
w 
jan dos á la antigüedad y una á la 
elección. 
Art. 31. De cada cuatro vacantes 
de Tenientes que ocurran en el cuerpo 
se darán tres á los Subtenientes ó Al-
féreces del mismo que cuenten dos 
años de ejercicio en su empleo, en la 
proporción de dos á la antigüedad y 
una á la elección, y Ja restante cor-
(responderá á los Tenientes de las de-
finas armas del ejército que lo solici-
ten, siempre que tengan mas de 24 
años de edad y menos de 40, sin nota 
¡desfavorable en su hoja de servicios, 
y mas de un año de desempeño en 
las funciones de su empleo en un re-
gimiento. 
Art. 32. Los Tenientes ascenderán 
á Capitanes dándoles cuatro vacantes 
de cada cinco que ocurran, corres-
pondientes al ascenso, en la propor-
cion de dos á la antigüedad y una á 
la elección. La quinta vacante se dará 
á los Capitanes de las demás armas 
del ejército que lo soliciten, y reúnan 
las circunstancias de tener mas de 25 
años de edad y menos de 40,,sin nota 
desfavorable en su hoja de servicios 
y haber mandado compañía ó escua-
drón mas de un año. 
Art. 33. Por regla general, para 
ser ascendido por el turno de elección 
en todas las clases, deberá hallarse 
el agraciado del centro arriba de la 
escala respectiva, y haber sido p re -
cisamente clasificado por el mismo or-
den y formalidades que están preve-
nidas respecto á las demás armas é 
institutos del ejército. 
Art 34. Todas las vacantes que 
ocurran desde la clase de terceros á 
primeros Jefes, ambas inclusives, cor-
respondientes al ascenso, se darán á 
es^ e dentro del mismo cuerpo, pro-
veyéndose eh cada una de dichas cla-
ses en la proporcion de una vacante 
á la elección y otra á la antigüedad. 
Art. 35. Las vacantes de Corone-
les Jefes de distrito se cubrirán dan-
do upa tercera parte á los Coroneles 
del ejército que lo soliciten, y las 
otras dos á los Tenientes Coroneles 
primeros Jefes de carabineros, en la 
proporcion de una á la antigüedad y 
una á la elección. 
Art. 36. Los Jefes y Oficiales de 
reemplazo no podrán ser ascendidos 
por derecho de antigüedad ni de elec-
ción sino obtener antes ^olpcacion 
efectiva en su clase, kas vacantes pro-
ducidas en tocla^ las clases por pase 
á dicha situación de Jas suyas respec-
tivas, se cubrirán por los que hallán-
dose de reemplazo estén habilitados 
para poder tener colocación en acti-
vidad con arreglo á lo dispuesto-en I& 
Real orden de 7 de Octubre de 1859, 
sin perjuicio de que tengan ademas 
participación en la tercera parte de 
vacantes por las bajas definitivas que 
ocurren. En el caso de no existir cua-
dro de reemplazo se proveerán en el 
turno correspondiente. 
Art. 37. S. M. se reserva ó p r e -
miar con el ascenso de Brigadier de 
infantería ó caballería á los Corone-
les de carabineros Jefes de distrito 
que se distingan por su antigüedad, 
méritos y especiales circunstancias, 
bien entendido que no podrán conti-
nuar en el cuerpo con su nuevo em-
pleo mas que tres de dicha cjase.-*-
De Real orden, comunicada por d i -
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
" Lo que traslado á V para su 
noticia y demás efectos. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 10 de Jwlio de 1860. 




Dirección general de Infantería.— 
Negociado 40.—Circular núm. 289.— 
El Excmo Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, COQ fecha 3 del 
actual, rae dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de artillería lo siguien-
te: Habiendo tenido á bien S. M. la 
Reina autorizar á Y. E. para pasar á 
las Provincias Vascongadas á tomar 
los baños de Cestona y revistar la pla-
za de San Sebastian y la fábrica de 
armas de Placencia; se ha servido al 
propio tiempo disponer que se encar-
gue del despacho ordinario de esa Di-
rección general de artillería el T e -
niente general Subinspector del quin-
to departamento del arma D. Juan 
Mantilla de los Rios y Terán.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, 16 traslado á V. E. para su co-
nocimiento y fines consiguientes. 
Lo traslado á V con el propio 
objeto. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 11 de Julio de 1860. 
£1 General encargad» del despacito, 
Tomás Cervino:' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°--Circular núm. 290.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden de 9 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
consecuente á lo mandado en Reales 
órdenes de 13 y 15 de Abril último, 
se ha servido disponer que los bata-
llones provinciales de Segorbe, n ú -
mero 73, puesto sobre las armas con 
el de Requena, número 72, y el de 
Pamplona , número 53, con el de 
Tudela, número 65, pertenecientes 
respectivamente al segundo y cuarto 
ejército y distri to, pasen á situación 
de provincia cu la forma preven id» 
en las antedichas Reales órdenes 
debiendo hallarse en disposición ¿ 
emprender la marcha á las capitales 
de que toman el nombre el dia 15 
del actual.—De Real órden lodi°o á 
V. E. para su conocimiento v efectos 
consiguientes.» 
Lo que traslado á V..*.. para su 
noticia, teniendo presente, para pro. 
ceder con mas acierto á la operacion 
lo prevenido en circulares nm.\l¿ 
de 20 de Abril último, inserta en el 
suplemento al Memorial número 23 
y 191 de 16 de Mayo siguiente, pu-
blicada en el Memorial de 20 del 
mismo. 
Dios guarde á V muchos auos. 
Madrid 11 de Julio de 1860. 
, ;•! El General encargado del despacho, 
I , ' Ity i. ' '..'. • -It ' ; •*' v f, <t •! .' 'I1 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infanterk-
Negociado 9.°—Circular núm. 291 ~ 
Siendo muy dignos de consideración 
por la generosidad que de su parle 
han demostrado todos los individuos 
que han sentado plaza voluntaria-
mente en los cuerpos del arma p o r el 
tiempo de la guerra sostenida c o n el 
Imperio de Marruecos, y que h a y a n 
estado en campaña renunciando al 
premio pecuniario que pudiera cor-
respouderles, dispondrá V seles 
abone á los que del cuerpo de su 
mando se hallen én este caso, el total 
importe de la primera pues ta de ves-
tuario aun cuando no han servido el 
tiempo marcado para adquirir esle 
derecho. 
Dios guarde a V muchos anos. 
Madrid 12 de Julio de 1S60. 
. t i¡ 
El General encargado del desjwcK 
Tornis Cervino. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular rium. 292.— 
El E x c m o . Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 30 
del mes anterior, de Real orden, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Capi-
tan general de Castilla la Nueva lo 
que sigue: No obstante lo prevenido 
en las Reales órdenes de 23 de Mayo" 
último y 16 del actual, comunicadas 
en telégramas de iguales fechas res-
pecto á la incorporacion al ejército 
que permanece en Africa de todos los 
Jefes y Oficiales que se hallasen con 
licencia; es la voluntad de S. M. que, 
aquellos á quienes se les haya con-
cedido dicha licencia en el concepto 
de enfermos ó heridos, continúen en 
el uso de ella puesto que no la han 
obtenido sin justificar préviamente la 
necesidad por certificado facultativo 
y aun entonces solo por dos meses.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 13 de Julio de 1860. 
El Geueral encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 293.— 
Por Real orden de 13 de Marzo últi-
mo circulada en 26 de Abril, se dignó 
mandar S. M. que el músico mayor 
del batallón cazadores de Alba de Tor-
mes, número 10 que aparecía como 
desertor según el parte del Jefe, fuese 
detenido si se presentaba á contra-
tarse en otro cuerpo y entregado al 
primero para que en él fuese juzgado. 
Instruida la sumaria indagatoria 
en averiguación y resultando de ella 
que el interesado no habia incurrido j 
en la falta que se le imputaba toda, 
vez que para ausentarse del campa-
mento tenia permiso superior según 
se ha probado, aunque este fuese con-
cedido por un Jefe cjue no tenia au -
toridad para «torgarle, el Excmo. Se-
ñor Capitan general de Cataluña, oido 
el parecer del auditor de guerra, ha 
resuelto que dejando por terminado 
el sumario, se declare á D. Alejandro 
Pirron exento de culpabilidad sin nota 
ni perjuicio alguno para el buen con-
cepto y abono de tiempo de servicios, 
pidiendo en su consecuencia ser con-
tratado en cualquiera cuerpo del 
arma. 
Y para conocimiento y satisfacción 
del interesado se hace saber el resul-
tado de la sumaria, pudiendo desde 
luego ser contratado en cualquiera 
cuerpo como tal músico mayor. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 13 de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. . , , 
Dirección general de Infantería,— 
Negociado 8.°—Circular núm. 294.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 2 del actual, me dice de Real ó r -
den lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Deseándola Reina 
(Q. D. G.) uniformar las divisas de 
las clases de Jefes y Oficiales de las 
diferentes armas é institutos del ejér-
cito, así en la Península eomo en Ul-
tramar, con presencia de lo manifes-
tado por la Junta consultiva de Guerra 
en 5 de Setiembre de 1856,' se ha 
servido disponer se observen las r e -
gla^Biguicntes: 
Artículo - i L o s Coroneles usarán 
tres galones de cinco hilos con el i n -
tervalo de dos milímetros, llevándolos 
en el sombrero, chacó ó ros, y en. la 
I , , - I 1 J . • 
bocamanga de la casaca, levita ó 
abrigo con tres estrellas de ocho 
puntas y tres centímetro de diáme-
tro , bordadas por bajo de los referi-
dos galones en la bocamanga, y* de -
biendo ser de oro ó plata, según fue-
sen los demás cabos del uniforme. 
Art. 2.° Los Tenientes Coroneles 
usasán del mismo modo dos galones 
con dos estrellas; v e n igual forma, 
con la diferencia de ser un galou de 
oro y otro de plata, y lo mismo las 
estrellas, las llevarán los primeros 
Comandantes ó Comandantes en las 
armas que no se conozcan mas que 
una sola clase de ellos; los segundos 
Comandantes usarán los mismos ga-
lones que los primeros, pero llevando 
una sola estrella. 
Art. 3.° Los Capitanes llevarán 
tres galones en la parte superior de 
cada brazo, formando un ángulo de 
60.® y abierto hácia la parte inferior 
con igual intervalo y clase que los Je-
fes , y además tres estrellas colocadas 
en el interior del» ángulo, una bajo 
del vértice y las otras dos simétrica-
mente á los lados. 
Art. 4.° Los Tenientes usarán dos 
galones en igual forma que los Capi-
tanes con las estrellas en lo inferior 
del ángulo junto á los lados de él , y 
los Subtenientes ó Alféreces un solp 
galón y una estrella bajo el vértice. 
Art. 5.° Debiendo significar las 
estrellas la efectividad de los empleos, 
los que tuviesen grado superior los 
maruarán usando los galones corres-
pondientes á dicho grado, y en e¿ 
caso de ser un Capitan ó Subalterno 
que tuviese el grafio de Jefe, lo 
marcará llevando tan solo en la boca 
manga Jos galones del grado que tu» 
viese. 
Art. 6.° Las divisas en sombrero 
chacó ó ros serán para los Capitanes 
tres trencillas, dos los Tenientes y 
una los Subtenientes ó Alféreces del 
ancho de cinco milímetros, y de diez 
al intervalo de cada una. 
Art. 7.° Los Jefes y Oficiales de 
los cuerpos facultativos usarán las 
divisas correspondientes á los grados 
y empleos superiores que tuviesen 
con excepción del sombrero, chacó 
ó ros, en que no, debiendo marcarse 
en ellos mas que efectividades, solo 
llevarán los correspondientes, á su 
empleo efectivo del cuerpo. 
Art. 8.° Se prefija el término de 
dos meses en ía Península é Islas ad-
yacentes, y el de cuatro en las pro-
vincias de Ultramar, para Hevarseá 
efecto ¡as anteriores disposiciones, 
De Real orden lo digo á V. E. para 
su inteligencia y efectos consiguien-
tes. » 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los Sres. Jefes y Oficiales, 
á fin de que tenga exacto y puntual 
cumplimiento; advirtiendo á los pri-
meros que omitan dirigir consultas 
sobre las dudas que puedan ocur-
rirles, porque se resolverán oportu-
n a m e n t e y se d a r á conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 44 de Julio de 1860. 
Él General encargado del despacho, í'H <"•'.- T j i ! "iT'T *Jf .'1*1 .Witm 
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MINISTERIO DE LA GUERRA 
RELACIÓN de las gracias que por Real órden de esta fecha, y á propuesta del 
Capitán general y en Jefe del ejército de Africa, se ha dignado conceder S. M. 
á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa pertenecientes al arma de infan-
tería que á continuación se expresan, en recompensa del mérito que contra-







CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 





D. Juan Gaotell I Grado de Capitan. 
D. Ignacio F e r n a n d e z . . . . . . . | Idem de sargento 4.° 
Joaquín García | C r u z d e M j L p e Q _ 
i j a z o n " : > sionada con 40 rs. Juan Francisco Diaz 








Sargento 2 .° . . 
D. Valeriano González ¡Grado de Capitan. 
D. Francisco Sotelo | Cruz de San Fernando. 
Balbino S a e z . . . . . . 
Alejandro Garrido. 
José Garvillani \ Idem sencilla da M. I. L. 
Carlos P r a t s . . . . . . . 
José Jimenez 
Luis Navarro (Pensionada con 40 rs. 
Compañía de exploradores. 
D. Francisco Mendez 
José Alvarez 
. . . • . . . 
Mención honorífica. 
Grado de sargento 4/ 
Madrid 16 de Enero de 4860.=Hay una rúbrica y un sello que dice «Mi-
nisterio de la Guerra.»—Es C O P U . ~ E 1 General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. 
kí 
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Continúa la relación á que se refiere la Real órden de 16 de E 
último, inserta en el MEMORIAL del 25 del citado mes ° ^ 
m í o DE LA 
RELACIÓN de las gracias que el Capitan general y en Jefe del ejército de Africa 
en uso de las facultades que le están conferidas, ha concedido sobre el cam 
de batalla por la órden general de aquel ejército del dia 4 del actual, d ¡0¡ 
• Jefes, Oficiales é individuos de tropa que á continuación se expresan e« 
recompensa del mérito que contrajeron en los combates del 17, 20, 22 «55 
de Diciembre último, las cmles han sido aprobadas por S. M. en Real érdn 
de esta fecha. 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se Ies conceden. 




D, José Buil | Mención honorífica. 
Godofredo Tortosa ¡« , .„1 , l f . . 
Miguel González j Cruz senolla de M. U 
Regimiento infantería de la Albuera, número 26. 
Soldados . . . . . \ Froilau Diaz ) 
» | Pedro Arroyo «. " ' [ ^ r u z s ® 0 0 ^ de M. I.L. 
» 1 Bernardo Ler j 








Mateo Gallardo j 
Anacleto Armedo f Cruz de M. I. L. pensio-
lldefonso López í nada con 30 rs. 
Eugenio Venid . ) 
Pedro García 
Juan Rojas I ( I d e m seDe¡na. 
Manuel García 
Pedro González •. 
Regimiento infantería de Zamora, número 8. 
(Cruz deM.I.L.pensio-Ur  a  m. 1. r 
Angel Quintana . . . . . . . j ^ ^ c o n \ o rs 
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CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Soldado Anselmo Martínez .V . . . . ' . 
Soldados. 
Batallón cazadores de Segorbe, número 18. 
. . --¡.í - • - *19'ÍT'.ÍJU»> £OMQ ¡ . - • í • - •' -
< Cruz de M. I. L. pensio-
\ Vnada con 40 rs. 
Regimiento infantéria del Principe, número 3. 
.'••• . . ufcffr •••ií o'jr.'Nafi'í'í ] « 
„ , ^ . „ (Cruz de M. I. L. pensio-Fernando Ortega j n a d á c o n 3 0 £ 
Francisco Seijas \ 
Hermenegildo García vJ I 
José Rodríguez A \ Idem con 4 0. 
Antonio Guerrero . ; . . I 1 
Santos García ) 
Francisco Molina ) 
Fernando de la TorreJ.: . h Idem con 30. 
Miguel García ! ) 








Domingo Echarri. jCruz de San Fernando 
Mariano Castillo v ¡ pensionada con 30 rs. 
Manuel Leston . . . . . . . . A i d e m de M. I. L. pensio-
Santiago Concha n a d a C Q n 3 Q » 
Laureano Arévalo.. y 1 
. , .. , . . . '.iVrOí*. ttípuSúit . 
Regimiento infantería de^  Cuenca, número 27. 
(l , ' : . . . < . . . \ o ' ; ht í^ : 
Pedro Morán . j Cruz de M. I. L. pensio-
Alfonso García i nada con 40 rs. 
Batallón cazadores d^ Vergara, número 15. 
n- j Cruz de M. I. L. pen-






Bibiano Diaz i >fIdétacon 40, 
COMBATE DEL 20. 1 
r . 
{ , . i- , . . .ocnri'jgíü /w.^ íCJ '^i 
Batallón cazadores de Mérida, número 19. ! • • ' • , < • ' > . . í- ... T* í. 
... •, , r- $ . . . . i ir' •<•'01 «i íJiíiWI-V A t -
D. Vicente Rojo y Alvarez I Grado de Comandante. 











Soldado. . v . . 
Hl 
•*> i. , I^ v. ; 
NOMBRES. Grawas que se les conceden. 
t í i f í , 11 - f 
Cárlos Gutierrez 
Francisco Fernandez, 
José Peinado f Criiz de M. I. L. pansio-
Fernando Triguero / nada con 30 rs. 
Demetrio Arroyo 
Francisco Pedido 
Miguel Ferrer . 
Juan Blanco.. T/, , A 
Juan Molina \ Idemcon40 . 
Pascual Aledorio... 
Ecequiel García . . . 
Angel Monte) \ Idtm sencilla, 








Cabo 2 , ° ¿ . . . . 
Batallón cazadores de las Navas, número 14. 
José Pórtela JCruzdeM.I .L.pensio-( nada con 30 rs. 
Manuel Iglesias ¡Idem con 40. 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 30 rs. 
Batallón cazadores de Simancas, número 13. 
Vicente Vidal 
Manuel Contreras 
Manuel Moral ' 
Segundo Manzano* . - - • . ;* . .*} 
José González - Hdem con.40. 
José Sánchez., j 
. >« w . . . . - t f t a & ' l j ! 






Soldados . . . . 
» 
4.*r Ayudante 
Soldados . . ; . . ' » 
» :. » 
Estevan Estero 
Bartolomé Armegos / Cruz de M. I. L. pensio 
Blas Martínez / nada con 30 rs. 
Pedro S o l o n . . . . * < 
Juan Martínez 
Modesto Mirásierra.' 
Lucio Berbo Romero 
Vicente Anselmo 
Lázaro F l o r e s . . 
D. José Garrido . . . , . Mención honorífica. 
Ignacio Berrabó / 
Sil verio Rodríguez Q v m s é n ( H I I d d e fo, j. I 
Angel Mochales ¿ 
José Subías 
Idem con 40. 
Idem sencilla de M. I. L< 
i f w 
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CLASES,. NOMBRAS. 
: .V'." i ' 
Gracias que se les conceden. 
1 k • 
n. '..• l u l í l ' / .r»íi\f* 
Batallón cazadores de Barbastro, número 4. 
' ; l ' ' 
Teniente 
Sargento 2 . . . 
Soldados 











Sargento 1 . 






Coronel p r i -
mer J e f e . . . 
Teniente 
Sub t en i en t e . . 
Sargento 2 .° . . 
I d e m . , . . . . 
D. Melquíades Almagro (Grado de Capitaa. 
Pedro L l e r e r a . . . . . ü. ,,r 
Francisco Felipe 
Justo Martin I, v 
Gabriel Cruz' . I 
Anácleto M o l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; [ '. 
Rafael Medina V Cruz de M. I. L. pensio-
Demetrio Fernandez.. . / nada con 30 rs. 
José García * 
Narciso Arroyo. • •<-••!>.• 
Francisco Guerrero. 
Cosme González 
Antonio Rubio . . . . . . . . 
Marcelino Sanz J 
Alejandro Pernado »• • I 
Manuel C a l e r p . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./I 
Diego S a n t i a g o . . . . . . . . . . . . * . . . . . » 
Antonio C a s t i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Daniel García ) Idem con \ 0 
Ginés Espejo, . . . , . . > . . [ 
Frnacisco Llórente, t . . I 
Juan Medrano . . . . . . . . . . I 
Andrés Yerba , . . . , , . . , • . . . , . » 
Tomás Alvarez ! 
.. íílj&wl 
t ' í o' címiMO'-
r'f^í'.'oCi. 
D. Francisco P e r i q u e t . . . . : . . . . . . . . | 
D. Aniceto Fernandez. i Mención 1 
D. Felipe Labarla 
Mariano C a b a l l é r . . . . . . . . 
Jüañ Éodriguez Crü2 Sencilla deM. I.X. 
Regimiento infantería de Zapaor^, número 8. 
t i ~ 





C a p i t á n . . . . . . D. Fernando P e ñ a r U b l á . ' . ' . . . . d a s e 
Soldados Cárlos Fernandez A 
- I C f e da M. I. L: pen -
j f i f f i f e ' ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | sionadacon io , r S . 
Tflff (ano Maceiros 
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Mateo Fernandez , 
Gracias que se les 
conceden. 
Cruz de M. I. L. p e n . 
sionada con 10 rs 
o x n ; w ¡ ¿ i • . . . . . . t i i g ^ m i f l , . ; ;p} ir ¿3 





-mttéq J X J m m 
Regimiento infantería de la Albuera, número 26. 
Rudesindo de García 
Pedro Rtjiz 
jsi ) Á ' „ A \ . T T 













>> , « J .< 
lil » 
9 
Batallón cazadores de Baza, número 12. 
iiíBÍí". SK i s 
Mención honorífica. , 
D. Manuel Contreras . . . . . . . . . . •>• 
D. Juan Muros..* 
D. Francisco Gallo 
D. Francisco Rosello 
D. Pedro Media villa.. . . . . . . Grado de Capitan. 
Antonio Isbra . j C r u z s e n c ¡ H a d e M L L 
Juan Navarro t 
Francisco García Pensionada con 10 rs. 
Francisco Tos 
Antonio Ramos 
Agustín Perez.. ^ í d e m s e n c¡u a ; 
Francisco Casona 
Pántaleon Fernandez 
José Moíena < ! 
Agustín Urla ,v{ P e D S ¡ o n a d a c o n 10 rs 
José Mata ' 
Francisco Calos | Idem con 30. 
Be&imieúto infantériá dél infante, número 5. 
Ayudan t e . . . . 
Capellan 
Tambor 
Cabo 1 . ° . , . y 
ídem 
Soldado.. 
D. Manuel Rovira Gimenez. r . 
D. Salvador B a r r o . . . . . . . . . . 
Andrés J)iaz r : 
Antonio Sulles ; . . -
Leonardo Gallardo 
Mención honorífica. 
Cruz sencilla de M. 1. L 











Gristoval M o l i n a . . . . . . . . . . . . . . ^ . , i,Cruz sencilla de 51 í. V. 
Angel Pares . . . . . . . . . . . . . . I 
José Naranjo. . . . . . . . . . . , ) 
Juan Diego (Idem con 10. 
OOTGQ 
Regimiento infantería de la Reina, número 2. 
Soldados. José Espinilla y Montes (Cruz de M. 1. L. pensio-
José Serra Ferrados j nada con 40 rs. 
xviftxjj 
Soldado. 
Regimiento infantería de Astúrias, número 31. 
' " (Cruz dé M.l. L. pensio-
, [ nada con 40 rs. 
\h 
Fraucisco Lacón 
COMBATE DEL 2 1 jfíÜU'l 
[ i í t t ' í , 
tft: flfiB 
Regimiento infantería del Infante, número 5. 
obsiííi 
Cabo 4 . ° . . , . . 
Soldados. . . . 
» 
Francisco D i a z . . . . . . j . . . x . . . . . J Jelí lT. L. pensio-
Antonio Ginés { n a d a c o n 3 0 r s 
Francisco Cruz J 
Nicolás puirar te . . I Idem sencilla. 
•OUlJM J J ' . t ó M . . . . . . t Ói'iudj J | 
Regimiento infantería de San Fernando, número 11. 
f . . . . . ;>:»• i " '.WJJ'JflCIIp 7 ' 
Gv £ J o s é S a e z , H a d a " i Mención L n o r f c f c 
Capitán D. José Tangís do Castro . . . it¿ A ' ' ! 
Tambor. . . i . Gregorio López )'v' • ! í s; " 
Cabo 2.° 
Soldado.. . . . 
Gregorio López | . 
Pedro Gómez . . | Cfaa sencilla de M. 1. L. 
Estevan Castruera / 
v | . .v (0 :::¡a AiáfiMO* 






Tom4s Gonzalo . . . , . .c< v . v t W w,# . 
Antonio Espósito G m z d e M \ L . p e n s j 0 
lldelonso Bueno nada con 10 r^. 
Francisco vad . i • ' •íísí.u 
Jó'sé Morilla , / 
/ ! 
3 - ' 
S :'" ' ' I I j» ' I M . 
£ í< ( 
i 
I M ít \ r -i-, i V i 
« • K . j H M H I S h X 
« K V . " 
I f á l i 
f" : • 
í ¿ L f í"fl ' Jfti !• 
, • r ™ 
p S I 1 
!> IlM'ÍL 
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CLASES. NOMBRES. ff.M&MXW, Gracias que se les conftdMl 
Batallón cazadores de Llerena, número 17. 
.... . <y H* t r |f#>iíT ; . 
Soldados Benigno Medina. . . . v . . . . . . . . . . . 1 . \ 
» Pablo M a r t i n . . . . . . . . I 
» Isidro Iglesias ." I 
» Santos A r i a s . . . . . . . . . . . . . . J . . . . . . f 
*> Manuel Ascaso '.". \ Cruz de M. I. L. pensio-
» Ricardo Infantes / nada con 10 rs. 
» Cesares H e r r e r a . . . . . . . k . ¿ ¿ i . , . . ¿i 
» Antonio Fernandez 
» Pedro Cardona a 
» Gregorio Alonso 
» Jdanuel Muñoz . . . | Idem sencilla. 
i i' o;* f»':r ffif * i n i i J i A m j rs h! éi olí uta i i 
Regimiento infantería del Príncipe, número 3. 





I S-J !> [JO 
Tomás Espino,. Cruz de M. J.L. pensio-
Manuel Sanz , . j nada con 30 rs. 
Francisco Miguez.. i . . . . . . ' : . . . . . . 1 
Luis Hidalgo > Idem con 10. 
Joaquín Torres. . , . . . ) 
• ... »Tji lUív/jiflBMjí o l ^ w a » ! ' 





Cabo 1 . . . . . . . 
Soldados 
» 
Regimiento infantería de Cuenca; número 27. 
> . > . . -,'•».' / >' • I.'» "i •' l iP 
José Ateca1 .y1.'.; A • 
Luis F e r n a n d e z . v , , .V.. 
Liborio Martínez.. \ Cruz de M. I. L. pensio-




Juan Delgado Idem con 10. 
Santiago Vacaja 
1K i » 
COMBATE DEL D I A 25. 
S o l d a d o . . . ' ! . j Manuel Pcrez 
Batallón cazadores de BEadrid, número 2. 
(Cruz de M. I. L- Pcn" 
• ' / j sionada con 10 rs. 
CLASES. 
í í ' i—r 
SOMBRES., Grari is que se les conceden. 





Tomás Arga y Cargo. . V . í 
Rosendo Ortega Rodríguez 
Cruz de M,, I. L. pen-
sionada con 40 rs. 
























Regimiento Fijo de Ceuta. 
, T . (Cruz de M. I. L. pen* 
Juan Lazare . . . . } s ¡ o n ada pon 30 rs. 
Regimiento infantería de Zamora, número 8. y i • I 
Grado de Capitan. 
Idem de Teniente. 
D. Nicolás Estevan 
D. Juan Ibarra . . . . . . . . . . . 
José Isacb • 
Angel Perez. 
Constantino Vide 
Tomás Tello. . . . Cruz de M. I. L. pea -
Gregorio González— • / sionada con 30 rs. 
Silvino González 
Ramón Carreira 
Zacarías Collado.. i . . 
Salvador Castejon 
Luis Penüela . . . . . . . . . . . 
Florencio Navarro 
Guillermo Guer re ro . . . 














Domingo Ponobo.N. \ 
(Se continuará). 
i 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
•t&Ptití, V ,•£•:: 
* * > 
Sf. Ü. M. T.—Torrijo del campo.—Pagado el tercer trimestre. 
Regimiento de la Princesa.—Se acompaña un número mas para el Te 
íiíente D. G. S. 
Sr. D. J. J. Z., del regimiento de Saboya.—Cieza.—Servido. 
Sr. D. J. de S. y S.—Alicante.—Pagado el tercer trimestre. 
Cazadores de las Navas.—Se acompaña un número pera el Capitán don 
L. G. del V. . 
Sr. D. A. Y. y V.—Aranjuez.—Pagada su suscricion hasta tin de No-
viembre. .. 
Regimiento de la Reinal—Se acompaña un número para el Comandante 
D. L. S. y R. 
Sr. D. L. S. B.—Orense.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. J. J. y A., del provincial de Utrera.—Sevilla—Suscrito, se le re-
miten los números del segundo trimestre y le debe. 
Sr. D. J. de C.—Padrón.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. L. P., del provincial de Vtrera.—Moron.—Servido. 
Provincial de Segóvia.—Desde el número del dia 5 se remite uno para el 
Capitan D. Celestino Assin. 
Sr. D. A. A. y P.—Elizondo.—Pagado el tercer trimestre. 
Regimiento de Aragón.—Se acompaña un número para el Capitan don 
L . R . y Q . F , 
Sr. D. M. S.—Pamplona.—Pagado el secundo trimestre. 
Sr. D. M. S.—Ronda.—Suscrito desde Í.° de Julio. 
Sr. D. A. de C.—Mataró.—Pagado hasta íin de; año. 
Sr. D. M. C. y D.—Valencia.—Suscrito y debe el tercer trimestre. ' 
Sr. D. M. lií y (5.—Zaragoza.—Suscrito/ 
Sr. D. J. G. O.—Málaga.—Pagado el tercer trimestre. 
Sr. D. F. P. Mallen.—Se paso cargo al cuerpo de los dos trimestres se-
gunde y tercero; de modo que como V. los remite ,por duplicado, debe hacer 
cuenta que tiene pagado el 4.° de 1861. 
Sr. D. M. P. M.—Barcelona.—Servido. • \ 
Sr. D. L. M. de A.—Archidonx—Idem. 
Regimiento de Zamora.—La reclamación, y la Administración de Correos 
del punto de residencia en aquella fecha. 
' ) • ' " ' '. . v ' » ' ' ' . : 
•V - • • • ' Ji • 
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